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Nancy lee Abbott 
Manchester, N. H. 
16 Mcloughlin Holl 
Shirley M. Ahern 
Plymouth, N. H. 
306 Fairchild Holl 
Pamela A. Allard 
Manchester, N. H. 
310 Jessie Doe Holl 
Nancy Anderson 
Natick, Mass. 
205 Jessie Doe Holl 
David J. Austin 
Rollinsford, N. H. 
'KJ7 Engelhardt Holl 
Louis J . Aceto Jr. 
Portland, Me. 
542 Stoke Holl 
Morie M. Aiken 
Claremont, N. H. 
4 So. Congreve 
Edward J. Allgeyer 
Suncook, N. H. 
2'KJ Sawyer Holl 
Lindo M. Andrews 
N . Woodstock, N . H. 
312 Jessie Doe Holl 
Joel P. Austin 
Jaffrey, N. H. 
715 Stoke Holl 
Janet A. Ackley 
Concord, N. H. 
4 Scott Holl 
Brenda J. Albert 
Somersworth, N. H. 
109 So. Congreve 
William A. Alves 
Claremont, N. H. 
305 Huddleston Holl 
Sydney S. Andrews 
Concord, N. H. 
507 Stoke Holl 
lynnellen M. Ayer 
Plymouth, N. H. 
132 So. Congreve 
Carol B. Adam 
Nashua, N. H. 
417 Hubbard Holl 
Robert M. Albigese 
Gorden Oty, N. Y. 
506 Stoke Holl 
Eleto D. Ames 
Stewartsville , N. J. 
'KJ2 lord Holl 
Shirley J. Apostol 
Concord, N . H. 
9 Hitchcock Holl 
Carolyn P. Bailey 
Hanover, N. H. 
312 Hubbard Holl 
Stephen M. Adams 
Claremont , N. H. 
312 Stoke Holl 
l ~ . J 
- ! ; <, 
Joan P. Alexander 
Merrick, N. Y. 
216 Hubbard Holl 
Arthur R. Amidon 
Brookline, N. H. 
439 Stoke Holl 
Susan E. Ashelford 
Orange, Conn. 
'KJ3 Jessie Doe Holl 
Lorraine J . Bailey 
New London, N . H. 
269 No. Congreve 
Sheryl F. Adlin 
Passaic, N. J. 
17 Fairchild Holl 
Nancy J. Alexender 
Paxton, Moss . 
10 Lord Holl 
Albert G. Andersen 
E. Kingston, N.H. 
415 Stoke Holl 
Jeremie E. Aube 
Franklin, N. H. 
'KJ2 Engelhardt Holl 
Nancy Bailey 
Keene, N. H. 
~9 Hubbard Holl 
Stephen A. Baker 
Medford, Mass. 
343 Stoke Holl 
Sherry L. Banister 
Wopping, CoM. 
115 Hitchcock Hal I 
Marcia L. Bascom 
Alstead, N. H. 
118 Lord Holl 
Roland R. Begin Jr. 
Manchester, N. H. 
319 Sawyer Hall 
Janine L. Bergeron 
Brunswick, Me. 
124 Hetzel Holl 
Charlene M. Balboni 
Manchester, N. H. 
223 Jessie Doe Holl 
Mory B. Ballou 
Keene, N. H. 
27 Hetzel Hall 
Janet M. Bovicchi 
Brookline, Moss. 
423 Hubbard Holl 
Ronald R. Beland 
Manchester, N. H. 
105 Engelhardt Hall 
Barbaro A. Bertrand 
Berlin, N. H. 
119 Randall Holl 
Russell R. Bolch 
Lyme, N. H. 
103 Engelhardt Hol l 
Mory L. Barker 
Concord, N. H. 
116 Hitchcock Holl 
Marilyn E. Boyrer 
Wilmington, Del. 
228 Mcloughlin Holl 
Nancy J. Bell 
N. Hampton, N. H. 
47 Post Rood 
Helen A. Berube 
Manchester, N. H. 
319 Devine Hall 
2 
Jomes G. Baldini 
Lynn, Mass. 
531 Stoke Holl 
.... 
Claudio K. Borleon 
Cambridge, Moss. 
10 Fairchild Holl 
Suzanne M. Beaudet 
Alexandria, Vo. 
35 So. Congreve 
Margaret E. Bel I etete 
Amesbury, Moss. 
15 Fairchild Holl 
Ju Ii eonne P . Berube 
Rollinsford, N. H. 
P.O. Box 46 
Hampton M. Bollard Ill 
S. Portland, Me . 
428 Stoke Holl 
Wil liom S. Bartlett Jr . 
Pleasant Hill, Calif. 
228 Gibbs Hal I 
Raymond J. Beaudoin 
Sanford, Me. 
114 Stoke Holl 
Pamela A. Benham 
Dover, N. H. 
303 Hubbard Hal I 
Richard L. Betz 
Keene, N. H. 
325 Gibbs Hal I 
Steven M. Bolloch 
Lo. Burrell, Po. 
207 Gibbs Hall 
Susan D. Bascom 
Charlestown, N. H. 
309 Lord Holl 
Linda L. Beck 
Melrose, Moss. 
222 Hubbard Hal I 
Donald M. Bennert 
Manchester, N. H. 
114 Hunter Hal I 
Jeffrey P. Beverstock 
Keene, N.H. 
444 Stoke Hal I 
J 
Harry R. Bi ck fa rd 
Essex Jct. , Vt. 
808 Stoke Hal I 
Susan S. Boothby 
N. Hampton, N. H. 
'Zl6 No. Congreve 
Ruth M. Bresnihan 
Lexington, Mass. 
221 Jessie Doe Hal I 
Winston E. Brown 
Rye, N.H. 
4 Mast Rd. 
Robert A. Butcher 
Nashua, N. H. 
311 Sawyer Hall 
Marilyn R. Billings 
Pawling, N. Y. 
403 Hubbard Hall 
David E. Bou I dry 
Waterville, Me. 
534 Stoke Hall 
Sandra L. Brewer 
Durham, N. H. 
317 Devine Hall 
Claudia S. Brownell 
Rochester, N. Y. 
19 Hitchcock Hall 
Crawford P. Butler 
Whitesboro, N. Y. 
329 Alexander Hal I 
William H. Binger 
N. Kensington, N. H. 
310 Hunter Hall 
Tomas H. Boutin 
Gorham, N. H. 
213 East Hall 
Bruce A. Bridges 
Marblehead, Mass. 
249 Stoke Hall 
Ernest G. Bstandig 
Dover, N.H. 
9 School St. 
Steven C. Buttrick 
Melrose, Mass. 
420 Stoke Hall 
3 
Roger E. Blake 
Salem, N. H. 
112 Sawyer Hal I 
Patricia A. Bowie 
Lisbon, Me. 
103 Jessie Doe Hall 
Patricia L. Broderick 
Manchester, N. H. 
412 Jessie Doe Hall 
Thomas F. Buckley Ill 
Sheffield, Mass. 
107 Hunter Hall 
Martha G. Caddick 
Kingston, R. I. 
124 Devine Hall 
Joan E. Blecatsis 
Manchester, N. H. 
277 No. Congreve 
Deborah S. Brauer 
Meadowbrook, Pa . 
226 Hubbard Hall 
Bonnie L. Brouillette 
Exeter, N. H. 
228 Hetzel Hall 
Andrew L. Buinicky 
Newport, N. H. 
224 Sawyer Hall 
Edward W. Campbell 
Livingston, N. J. 
Alexander Hall 
Christine A. Bogdanski 
Pt. Chester, N, Y. 
117 So. Congreve 
Norman J. Breault 
Marlboro, Mass. 
128 East Hall 
Diane S. Brown 
Wakefield, Mass. 
412 Jessie Doe Hall 
Robert M. Burbank 
Concord, N. H. 
107 Hunter Hall 
Neill S. Carleton 
York, Me. 
121 Stoke Hall 
Dorothy J. Carlson 
Glen Ridge, N. J. 
205 Hubbard Hall 
Leslie L. Carson 
Bridgeton, N. J. 
205 Jessie Doe Hall 
Margot A. Censullo 
Pleasantville, N. J . 
322 Hubbard Hall 
Jeffrey C. Clough 
Wayne, Pa. 
201 West Hall 
Anne R. Conroy 
Demarest, N. J. 
123 Randal I Hal I 
William T. Carpenter 
Pittsfield, N. H. 
211 Gibbs Hall 
William Carson 
Dover, N. H. 
Richard E. Clairmont 
Gilmanton, N. H. 
224 Gibbs Hal I 
Christine S. Cobb 
Wyckoff, N.J. 
433 Devine Hal I 
Christine K. Consoles 
Springfield, N. J. 
305 Hubbard Hall 
Suzanne E. Carr 
Claremont, N. H. 
26 So. Congreve 
Penelope J. Cary 
Billerica, Mass. 
210 Mclaughlin Hall 
Cherie A. Clarke 
Concord, N. H. 
117 So. Congreve 
John D. Colbath 
Conway, N. H. 
417 Stoke Hall 
Robert J. Constantine 
Somersworth, N. H. 
107 West Hall 
4 
Edward S. Carrier 
Marblehead, Mass. 
126 Hunter Hall 
Willian A. Cashman 
Newburyport, Mass. 
3 East Hall 
Patricia A. Clement 
Nashua, N. H. 
2 Hitchcock Hall 
Robe rt H. Coleman 
Hollis, N. H. 
425 Stoke Hall 
Roberta P. Conway 
Gorham, N. H. 
10 So. Congreve 
Elizabeth S. Carros 
Rochester, N. H. 
328 Randal I Hal I 
Joann P. Casillo 
Nashua, N. H. 
324 Hetzel Hall 
Gini J. Cleveland 
Portsmouth, N. H. 
113 Randal I Hal I 
Lindsay M. Collins 
Contoocook, N. H. 
125 Sawyer Hall 
Michael H. Corrigan 
Lancaster, N. H. 
404 Stoke Hal I 
Bruce R. Carson 
Westerly, R. I. 
335 Alexander Hall 
Sheri L. Cavanaugh 
Kittery Pt., Me. 
213 Hubbard Hall 
Wayne A. Clifford 
Laconia, N. H. 
833 Stoke Hal I 
Randal R. Collins 
Gilford, N. H. 
436 Stoke Hall 
Robert R. Corriveau Jr. 
Laconia, N. H. 
545 Stoke Hall 
Roger D. Corrive<a.1 
Somer1worth, N, H. 
524 Stoke Hall 
Hort E. Crandall I 
Keene, N. H. 
117 Engelhardt Hall 
Sharon Curran 
Beverly, MCllS. 
133 Mclaughlin Hall 
Susan P. Dane 
Mel rose, Mass . 
15 Mclcaighlin Hall 
Richard A. Dawley 
Rye, N.H. 
844 Stoke Hall 
Norman G. Cosby 
Morristown, N. J. 
227 Alexander Hall 
Michael A. Casto 
Quincy, Mass. 
836 Stoke Holl 
Walter M. Crandall Ill Judith A. Crane 
APO San Francisca, Ca. Chelmsford, Mass. 
209 Engelhardt Hall 117 Devine Hall 
Cynthia P. Curtis 
Danvers, Mass. 
26 So. Congreve 
Arthur C Daniels 
Nashua, N. H. 
711 Stoke Hall 
.Jamm M. Day 
Shirley, Mass . 
Kappa Sigma 
George H. Dailey 
Nashua, N. H. 
835 Stoke Hal I 
Pcail H. Daniels 
Nashua, N. H. 
403 Stoke Hall 
Catherine P. Dea 
Beverly, Mass·. 
224 Jessie Doe Hall 
5 
A. Kevin Cate 
Manchester, N. H. 
706 Stoke Hall 
Ronald J. Creighton 
E. Concord, N. H. 
315 Alexander Hall 
Patricia C. Dalis 
Melrose, Mass. 
128 Mclaughlin Hall 
Peter G. Dascoulias 
Tiiton, N. H. 
211 Sawyer Hall 
David M. Dean 
Concord, N. H. 
309 Hunter Hall 
Edmond H. Cournoyer 
Pembroke, N. H. 
839 Stoke Hall 
Robert D. Cross 
Greenland, N. H. 
325 Post Raad 
David P. Dallaire 
Rochester, N . H. 
23 Dewey St. 
Gerard C. Dosey 
Braintree, Mass. 
228 Engelhardt Hall 
Thelma D. Dearborn 
Chester, N. H. 
308 Jessie Doe Hall 
Oiristine R. Croigin 
Westwood, Moss . 
212 Jessie Doe Hall 
E. Claire Crout 
Andover, Mass. 
Judith L. Domoziok 
Walpole, N. H. 
432 Hubbard Holl 
Philip T. Davis 
Durham, N. H. 
Davis Court Ext. 
Poul J. Dee Jr. 
Manchester, N. H. 
125 West Hall 
Barbaro J. Degnan 
Nashua, N. H. 
274 No. Congreve 
Frederick A. Dick 
Lake Forest, Ill . 
206 West Hal I 
Candace E. Dixon 
Lenox, Moss. 
203 Mcloughlin Holl 
Leo J . Doucet 
Laconia, N. H. 
713 Stoke Holl 
Bruce A. Dunbar 
Keene, N. H. 
205 East Hal I 
Michael H. Deloney 
Manchester, N. H. 
237 Alexander Holl 
Dono S. Dickey 
Charlestown, N. H. 
261 Stoke Hal I 
Joseph P. Doherty 
Manchester, N. H. 
264 Stoke Holl 
Solly J . Douglas 
Fryeburg, Me. 
208 Jessie Doe Hall 
Susan M. Dunwoody 
Arlington, Vo. 
314 Hubbard Holl 
Richard L. Demarse 
Ogdensberg, N . Y. 
92 Profile Ave . 
Kathleen M. Dillon 
Winchester, Moss. 
18 Lord Hall 
Peter A. Dole 
Claremont, N . H. 
712 Stoke Holl 
April C. Doyle 
Up. Montclair, N.J. 
307 Smith Holl 
Kris Duroner 
Goffstown, N. H. 
6 
Joseph A. Deshaies 
Franklin, N. H. 
221 Hunter Holl 
Thomas G. Dimitriadis 
Penocook, N. H. 
303 Alexander Holl 
Susan L. Donobedion 
Solem, N.H. 
74 No. Congreve 
Elizabeth Y. Dubois 
Manchester, N. H. 
226 Jessie Doe Holl 
Denise D. Durant 
Windsor, Conn. 
408 Smith Holl 
Cindy Devone 
Lynnfield, Moss. 
Susan L. Dinsmore 
Portland, Me. 
6 Lord Holl 
Rochel Dorrun 
Berlin, N. H. 
Robert A. Duck 
Mill Holl, Pa. 
835 Stoke Hall 
Jonathon R. Durfee 
N. Massapequa, N. Y. 
117 West Hall 
Donald A. Dewhurst Jr. 
Andover, Moss. 
438 Stoke Holl 
David A. Dionne 
Nashua, N. H. 
815 Stoke Holl 
Lindo J. Dotson 
Rochester, N . H. 
303 Hitchcock Hal I 
Sharon A. Dugan 
Westfield, N. J. 
304 Jessie Doe Holl 
Joseph E. Durloch 
Woodhaven, N. Y. 
728 Stoke Hal I 
Kenneth M. Durward 
Keene, N. H. 
838 Stake Hall 
Charles W. Elwell 
Mancheste r, N. H. 
830 Stake Hall 
Jenifer Eveleth 
Bar Harbor, Me. 
229 Mclaughlin Hall 
Charles R. Finnigan 
Manchester, N. H. 
127 West Hall 
James L. Floyd 
Hanover, N. H. 
114 Gibbs Hall 
Frances V. Edgerly 
Syracuse, N. Y. 
331 Devine Hall 
Karen L. Erickson 
Wolfeboro, N. H. 
204 Scott Hall 
Gwenn E. Evitts 
Nahant, Mass. 
So. Congreve 
Martha E. Finnigan 
East Lynn, Mass. 
131 So. Congreve 
Thomas P. Foley Jr. 
Dover, N . H. 
118 Alexander Hall 
Eileen S. Edmunds 
Chichester, N. H. 
115 Mclaughlin Hall 
Susan M. Erwin 
Beaver Falls, Pa. 
306 Jessie Doe Hall 
Paul K. Fohey 
Waltham, Mass. 
441 Stoke Holl 
Robert F. Fisk Jr. 
Exeter, N. H. 
313 Engelhardt Hall 
Richard W. Folsom 
Newbury, N. H. 
206 East Holl 
7 
Judith A. Elliott 
Deerfield, N. H. 
2 So. Congreve 
Donna E. Esty 
Hebron, N. H. 
216 Devine Hall 
Deborah J. Farr 
Arlington, Va. 
108 Jessie Doe Holl 
Sally E. Fitzgerald 
Tilton, N. H. 
220 Hetzel Hall 
,.· ., ., 
• j 
• . ' 
Mit.. ~ .. , ) 
Sharon T. Ford 
Bethel, Conn. 
205 Randall Hal I 
Eugene G. Ellis 
Swampscott, Mass. 
115 West Holl 
Petri ci a Evans 
Manchester, N. H. 
202 Mclaughlin Holl 
Sally A. Ferguson 
Marshfield, Mass. 
312 Jessie Doe Hall 
Mary E. Flaherty 
Winchester, Mass. 
125 Mclaughlin Hall 
David E. Foss 
Gomtown, N.H. 
335 Stoke Hall 
David G. Elmore 
Stratham, N. H. 
428 Stoke Hall 
Raymond S. Evans 
Atkinson, N. H. 
110 Engelhardt Hall 
Follett G. Fickett Jr. 
Manchester, N. H. 
219 Hunter Hall 
Shirley A. Flaherty 
~rwood, Mass. 
David H. Foster 
Keene, N. H. 
4 Garrison HI. Manor, 
Robert P. Fournier 
Berlin, N. H. 
632 Stoke Hall 
Judy Freese 
Concord, N. H. 
Nancy J. Frost 
Laconia, N. H. 
317 Hubbard Hall 
Richard W. Gagnon 
Berlin, N. H. 
528 Stoke Hal I 
Gloria J. Gervais 
Warner, N. H. 
414 Hubbard Hall 
Patricia A. Fradette 
Manchester, N. H. 
319 Devine Hall 
I 
John E. French Jr. 
Peabody, Mass. 
642 Stoke Hall 
Gerard D. Gagne 
Rochester, N. H. 
229 East Hall 
Kathleen A. Gaidmore 
Dover, N. H. 
109 So. Congreve 
Fred J. Giaimo 
Lyndhurst, N. J. 
106 East Holl 
Robert J. Froke 
Red Bank, N. J. 
252 Stoke Holl 
Jomes B. Fritz 
Yolesville, Conn . 
218 Hunter Holl 
Robert P. Gagne 
Somenworth, N. H. 
120 Gibbs Hall 
Sylvia E. Gale 
Nonuet, N. Y. 
224 Jessie Doe Holl 
Charles A. Gibson 
Solem, N. H. 
212 Alexander Holl 
8 
Jomes C. Frangos 
Dover, N. H. 
123 Stoke Holl 
Susan E. Fritz 
Portsmouth, N. H. 
75 Crescent 
Susan D . Gagne 
Concord, N. H. 
308 Smith Hal I 
Gregory H. Gordner 
Keene, N. H. 
325 Gibbs Hol I 
Peter N. G lynn 
S. Orange, N.J. 
503 Stoke Hol I 
Gregory S. Franklin 
Meriden, N. H. 
110 Engelhardt Holl 
Phyllis L. Frizzell 
Colebrook, N . H. 
304 Jessie Doe Holl 
Joanne M. Gagnon 
Manchester, N. H. 
Scott Hol l 
Carole L. Geller 
Plymouth, Mass. 
316 Hubbard Holl 
Gayle E. Goddard 
110 Jessie Doe Holl 
No. Springfield, Vt. 
Susan R. Fredette 
Manchester, N. H. 
24 Scott Hall 
Gary L. Frost 
Keene, N. H. 
304 Gibbs Holl 
Poul M. Gagnon 
Washington, D. C. 
324 Engelhardt Hal I 
Doniel D. Gerstein 
Portsmouth, N. H. 
263 Stoke Holl 
Mortin A. Goldsmith 
125 Stoke Hal I 
Volley Stream, N. Y. 
Robert C. Gonnarn 
Reading, Mass. 
125 Gibbs Hall 
Janice M. Greenwood 
Nashua, N. H. 
123 Hetzel Hall 
Carolyn R. Hackler 
Derry, N. H. 
326 So. Congreve 
Dennis R. Hancock 
Samersworth, N. H. 
10 Central Street 
Kathleen P. A. Haskins 
Yardley, Pa. 
410 Hubbard Hall 
Wendelin J. Gott 
S. Yarmouth, Mass. 
403 Jessie Doe Hall 
Carolyn J. Greer 
Avon, N. Y. 
14 Lord Hall 
David M. Hall 
Gi lsum, N. H. 
322 Huddleston Hall 
Susan M. Harrington 
Nashua, N. H. 
2 Hitchcock Hall 
Linda F. Hastings 
Rochester, N. H. 
203 Hubbard Hall 
Patricia C. Grady 
Manchester, N. H. 
210 Fairchild Hall 
Jeffrey I. Gri betz 
Exeter, N.H. 
838 Stoke Hall 
Edward W. Hall 
S. Merrimack, N. H. 
231 Hunter Hall 
Andrew J. Hartford 
Lancaster, N. H. 
404 Stoke Hall 
Rockwell R. Haubrich 
Claremont, N. H. 
3 Rivers Farm, Dover 
9 
Richard A. Granger 
Lebanon, N. H. 
304 Engelhardt Hall 
Patricia A. Griffin 
Portsmouth, N. H. 
229 Devine Hall 
Thoma; L. Hcmbleton 
Nashua, N. H. 
441 Stoke Hall 
Bette B. Hartford 
Woodstown, N.J. 
109 Hetzel Hall 
Peggy L. Haughton 
Wolfeboro, N. H. 
6 Scott Hall 
Lorrane Gray 
Winchester, Mass . 
116 Scott Hall 
John J. Grigas Jr. 
Brockton, Mass . 
743 Stoke Holl 
Sue A. Hcmilton 
Hanover, N. H. 
2 Randoll Hall 
Kirk W. Hartnett 
N. Walpole, N. H. 
411 Stoke Hall 
George F. Hayden 
Manchester, N. H. 
705 Stoke Hall 
Sherrie A. Greeley 
Laconia, N. H. 
113 Fairchild Holl 
RI chord N. Guimond 
Manchester, N. H. 
120 Hunter Holl 
hny B. Hancock 
Atkinson, N. H. 
23 Hetzel Holl 
I ·, 
~ 
Susan E. Harwood 
Waterville, Me. 
314 Hetzel Holl 
Mory J. Heinlein 
WantO(ji, N. Y. 
306 Jessie Doe Hall 
Deborah A. Heinonen 
Bedford, N. H. 
362 No. Congreve 
Daniel L. Hibbert 
Laconia, N. H. 
719 Stake Hall 
Christopher H. Halmes 
7 Valleys, Pa.; 
6-M Stake Hall 
Jam• B. Hannan 
Franklin, N. H. 
318 Sawyer Hall 
Richard C. Hummrich 
Beverly, Mass. 
426 Stake Hall 
Stephen M. H9111enway 
Lebonon, N. H. 
125 Gibbs Hall 
Edward W. Hill 
Brunswick, Me. 
837 Stoke Hall 
Gerald A. Halmes 
Berlin, N. H. 
212 West Hall 
Joseph Harne 
Exiiter, N. H. 
Sarah E. Hurlburt 
Duxbury, Mass. 
107 Jessie Doe Hall 
Peggyann Hendrick 
Nashua, N. H. 
332 Devine Hall 
Janis H. Hoffbauer 
Glen Ridge, N. J. 
19 ltircl>c~c;J.. HiJ l 
' ' Virginia L. Holt Wilton, N. H. 
208 So. Congreve 
Richard L. Houle 
Manchester, N. H. 
883 Union St. 
Pamela M. Hurley 
Lexington, Mass. 
103 Jessie Doe Hall 
10 
Susan C . Henry 
Gouverneur, N. Y. 
26 Scott Hall 
Allan L. Hoffman 
Malden, Mass. 
126 Stoke Hall 
Charles H. Haod 
Charlestown, N. H. 
~3 Sawyer Hal I 
James G. Howard 
Bartlett, N. H. 
607 Stoke Hall 
Melissa J. Hutchins 
C. Porpoise, Me. 
315 Randall Hall 
Christopher J. Herbert 
Langley AFB, Va. 
106 East Hall 
Sherry L. Holbrook 
Laconia, N. H. 
124 Devine Hall 
Phyllis P. Hopkins 
Portsmouth, R. I. 
227 Devine Hall 
James H. Hudson 
Raymond, N. H. 
216 Alexander Hall 
Andreas J. Illies 
Durham, N. H. 
10 International Hs. 
Ruth I. Herbert 
Windham, N. H. 
219 Hetzel Hall 
Kimberly Hollingshead 
Cohasset, Mass. 
13 Lord Hall 
Brian M. Horon 
Manchester, N. H. 
611 Stoke Hall 
Cheryl R. Hughes 
Dumont, N. J. 
74 No. Congreve 
Claudio L. lslieb 
W. Hartford, Conn. 
120 Devine Holl 
---
Carol J . Jacki sch 
East Haven, Conn. 
378 No. Congreve 
Edward E. Jensen 
Concord, N. H. 
843 Stoke Hall 
Diane F. Johnson 
Keene, N. H. 
222 Hetzel Hall 
Kenneth R. Kangas 
New Ipswich, N. H. 
339 Stoke Hal I 
Cecelia T. Kelliher 
Portsmouth, N. H. 
3 Smith Hall 
Allen C. Jackson 
N. Scituate, R. I. 
Poultry Plant 
Peggy A. Jewett 
Conway, N. H. 
120 Fairchild Hall 
Jill A. Johnson 
Concord, N. H. 
116 Hitchcock Hall 
Richard J. Keating 
Kennebunk, Me. 
528 Stoke Hal I 
Patricia A. Kells 
Greenland, N. H. 
306 Smith Hall 
Susan J. Jacobson 
Plainfield, N.J. 
417 Hubbard Hall 
Roger P. Jobin 
Penacook, N. H. 
640 Stoke Hall 
Larry R. Johnston 
S. Dartmouth, Mass . 
323 Hunter Hall 
Linda L. Keay 
Alton, N. H. 
132 Devine Hall 
Robert C. Kibbe 
Londonderry, N. H. 
415 Stoke Hall 
11 
Jeffrey J. Jaeger 
Woodbridge, N. J. 
330 Alexander Hal I 
William Johns Ill 
Penacook, N. H. 
122 Hunter Hall 
Joy L. Johnston 
S. Dartmouth, Mass . 
120 So. Congreve 
Kevin T. Keelty 
Somersworth, N. H. 
640 Stoke Hall 
Richard S. Kidder 
Winchester, Mass. 
845 Stoke Hall 
Louise C. Janelle 
Manchester, N. H. 
411 Jessie Doe Hall 
Brl an L. Johnson 
Exeter, N. H. 
13 Browns Ct., Apt 1 
Deborah A. Jones 
Woodbury, Conn. 
403 Hubbard Hal I 
Robert M. Kelleher 
Albany, N. Y. 
303 Huddleston Hall 
Michael H. Kimbal I 
Saugus, Mass. 
2 East Hall 
Patricia A. Jefferson 
Hopewell, N.J. 
226 Jessie Doe Hall 
Carol E. Johnson 
Salem, N.H. 
122 Hetzel Hall 
John K. Jones 
Exeter, N.H. 
309 Engelhardt Hall 
Steven M. Kelley 
Berlin, N. H. 
802 Stoke Hall 
Michael J . Kimball 
Derry, N.H. 
7 East Hall 
I 
Gary A. King 
Portland, Me. 
110 Hunter Hall 
Douglas G. Knapp 
Elizabeth, N. J. 
108 East Holl 
Tevis Kraft 
Danvers, Mass. 
-«l7 Hubbard Hall 
Karen C. Lang 
Concord, N. H. 
323 Scott Hall 
John G. Latson 
Garden City, N. Y. 
528 Stoke Hall 
Mark D. Kingsbury 
Wayland, Mass. 
229 Hunter Hall 
Alan E. Knight 
Newmarket / N. H. 
4 Packers Falls Kd. 
Richan:! L. Kubarek 
Manchester, N. H. 
225 West Hall 
John D. Lange 
Cumberland, Md. 
126 West Hall 
Ellen C. Lavery 
Cincinnati, Ohio 
220 Jessie Doe Holl 
Karen E. Kinney 
W. Scarboro, Me. 
118 Randall Hall 
Deborah A. Knight 
Keene, N. H. 
213 Fairchild Hall 
Brian Kullgren 
Temple, N. H. 
Marylyn E. Langford 
Durhan, N. H. 
Mast Road 
Mary B. Lavery 
Manchester, N. H. 
127 Devine Hall 
12 
Lynne F. Klacsmann 
Wayne, N.J. 
421 Hubbard Hal I 
Carol L. Knight 
Melrose, Mass. 
20 Lord Hall 
Richard D. Labonte 
Berlin, N. H. 
219 Alexander Hall 
Michael R. Lanoie 
Manchester, N.H. 
313 Alexander Hall 
Timothy L. Layton 
Portsmouth, N. H. 
828 Stoke Hall 
Charles H. Klaubert 
Manchester, N. H. 
309 Sawyer Hal I 
Craig E. Knowles 
N. Billerica, Mass. 
114 Stake Hall 
Constance E. Lafond 
Bedfon:I, N. H. 
13 Mclaughlin Hall 
Gerard R. Larose 
Nashua, N. H. 
323 Hunter Hall 
Karen Lee 
Portsmouth, N. H. 
Wanda L. Klebe 
Colebrook, N. H. 
123 Hetzel Holl 
James M. Koshko 
Clarence, Pa. 
719 Stoke Hall 
John W. Lamprey 
Salem, N. H. 
308 Alexander Hall 
Patricia A. Larose 
Laconia, N.H. 
219 Hetzel Hall 
Richard A. Lee 
Hanover, N. H. 
203 Engelhardt Hal I 
Lois L. Leighton 
Dover, N. H. 
319 Lord Holl 
Carolee A. Little 
Concord, N. H. 
306 Hitchcock Holl 
Marcia E. Machel! 
Webster, N. Y. 
216 Devine Holl 
Marcia K. Mangold 
Miiford, N. H. 
322 So. Congreve 
Deborah L. Marrs 
Danvers, Moss. 
330 Hubbard Hall 
Donald F. Lemay 
Lebonon, N . H. 
230 Alexander Hall 
David A. Littlefield 
Dover, N. H. 
Tolend Rel . 
Arthur J. Madden Ill 
Minneapolis, Minn. 
335 Huddleston Hal I 
Douglas R. Mann 
Concord, N. H. 
124 Stoke Hall 
Mil lard F. Martin Jr . 
Lancaster, N. H. 
Alpha Gamma Rho 
Donald R. Lemire 
Rochester, N. H. 
15 Yale Street 
Richard J . A. Lof 
Storrs, Cann. 
235 Alexander Hal I 
M01y E. Madden 
Nashua, N. H. 
221 Hubbard Holl 
Francis J . Marchand 
Torrington, Cann. 
311 Stoke Hall 
Anna Martinez 
Thiells, N. Y. 
331 Hubbard Hall 
13 
David M. Lewis Jr . 
Schenectady, N. Y. 
Sigma Beta 
Anne E. Lovett 
Laconia, N. H. 
406 Jessie Doe Hall 
Judith D. Maine 
Guilford, Cann. 
115 Mclaughlin Hall 
Jahn W. Marcotte 
Epping, N. H. 
201 Hunter Hall 
David M. Mason 
Gloversville, N. Y. 
Unk 
Edwin B. Liebfried 
Exeter, N. H. 
52 Linden Street 
Barbara A. Luhmann 
Queens Vil lage, N. Y. 
7 Hetzel Hal I 
David B. Malehorn 
Wakefield, N. H. 
126 Alexander Hall 
Daniel S. Mariaschin 
Keene, N. H. 
214 Engelhardt Hall 
Cale Mather 
Closter, N. J. 
428 Stoke Hall 
Susan H. Light 
Wellesley, Moss. 
211 Jessie Doe Hal I 
Solly H. Lyman 
Winchester, Mass. 
405 Jessie Doe Hal I 
Peter R. Mallen 
Portsmouth, N. H. 
131 Woodbury Ave. 
Peter G. Markos 
Dover, N. H. 
8 Renaud Ave. 
William J. Matson 
Manchester, N. H. 
218 Engelhardt Hall 
Richard L. Mourier 
Manchester, N.H. 
122 Engelhardt Hall 
Poul A. Mc Danough 
Manchester, N. H. 
304 Huddleston Hall 
Jocelyn G. Mead 
Concord, N. H. 
131 Devine Hall 
Linda M. Miller 
Rach ester, N. H. 
331 So. Congreve 
Alan C. Moban 
Plaistow, N. H. 
RFD 2, Newton 
Steven L. Maynard 
Nashua, N. H. 
214 West Hall 
Nancy R. McGuinness 
Somersworth, N. H. 
201 Mcloughlin Hall 
Susan J. Mea:ler 
Durham, N. H. 
317 Devine Hall 
Kathleen D. Mills 
Groveton, N. H. 
123 Mcloughlin Hall 
Bra:lley Moore 
Manchester, N. H. 
209 East Hall 
Margaret A. Mc Cobe 
Dover, N. H. 
182 Henry Law Avenue 
Peggy A. McKoan 
N. Grafton, Mass . 
212 Jessie Doe Hall 
David E. Merrill 
Dover, N.H. 
12 Old Rochester Rd. 
Judith E. Milne 
Goffstown, N. H. 
315 Randall Hall 
Kathleen E. Moore 
New York, N. Y. 
317 Devine Hall 
14 
Kevin A. McCaffrey 
White Plains, N. Y. 
311 Stoke Hall 
Joseph P. McKuskie 
Nashua, N. H. 
259 Stoke Hall 
Donna L. Merri II 
Dover, N. H. 
16 Cranbrook Lone 
Charles C. Miner 
Meredith, N. H. 
220 Alexander Holl 
Barry G. Morgan 
Wolfeboro, N. H. 
217 Engelhardt Hall 
Jeanne McDonald 
Weston, Mass . 
207 Jessie Doe Hall 
Michael H. McShane 
Wakefield, Moss. 
226 West Holl 
Peter E. Mertinooke 
Amesbury, Mass. 
203 Hunter Hall 
Sandra J. Mitchell 
Pittsfield, N. H. 
324 Hetzel Hall 
Claire H. Morgan 
Lacana:la, Calif. 
203 Hubbard Hall 
Michael B. McDonnell 
Harrisburg, Pa. 
724 Stoke Holl 
Timothy J. McSheehy 
Tilton, N. H. 
328 Stoke Hall 
Barbara L. Mill er 
Champaign, Ill. 
201 Mclaughlin Holl 
Jane M. Mohrman 
W. Caldwell, N. J. 
206 Jessie Doe Hall 
John B. Morrill 
Penacook, N. H. 
209 Sawyer Hal I 
Janet E. Marse 
'Miitman, Mass. 
307 Jessie Doe Hall 
James A. Murphy 
Reading, Mass. 
330 Stoke Hall 
Richard J. Nelson 
Manchester, N. H. 
338 Stoke Hol I 
David T. Norton 
Wilmington, Mass. 
513 Stoke Holl 
Susan M . O'Connor 
Augusta, Me. 
323 Jessie Doe Hall 
Gail E. Moynihan 
Manchester, N. H. 
302 So. Congreve 
Sandra Murphy 
APO New York, N. Y. 
134 Water St. , Exeter 
Sandra A. Neveux 
Plainville, Mass. 
119 Devine Hall 
Sheila Nottage 
Livingston, N. J. 
427 Hubbard Hall 
Susan D. Ohler 
New London, N. H. 
326 Hubbard Hall 
Mary L. Moynihan 
Methuen, Mass. 
101 Scott Hall 
Gail B. Nadeau 
Nashua, N. H. 
34 Mclaughlin Hall 
Linda M. Nickerson 
Walpole, N. H. 
215 Scott Hall 
Richard Nusman 
Berlin, N. H. 
319 Gibbs Hall 
Julia A. O'Leary 
Portsmouth, N. H. 
162 Stark St. 
15 
Margaret S . Mueller 
Englewood, N.J. 
311 Fairchild Hall 
Paul F. Nadeau 
Manchester, N. H. 
305 Stoke Hall 
Joanne Nickless 
Manchester, Mass. 
9 Lord Hall 
Raymond F. O'Brien 
Attleboro, Mass. 
216 West Hall 
Kenneth L. Olen 
Milford, N. H. 
522 Stoke Hall 
Lois C. Mulcahy 
N. Stratford, N. H. 
334 Randall Hall 
Jacquelyn T. Neagle 
Cohasset, Mass. 
118 Lord Holl 
William G. Nicoll 
Braintree, Mass . 
412 Stoke Hall 
Marilyn J. Ochs 
Warwick, R. I. 
412 Hubbard Holl 
Scott F. Ordway 
Greenland, N. H. 
301 Stoke Hall 
Susan E. Mullare 
Winchester, Mass. 
329 Hubbard Holl 
Mory K. Neal 
Walpole, N. H. 
2 So. Congreve 
Joseph J. Norris Jr. 
Kingston, N. H. 
313 Engelhardt Hall 
Roderick H. O'Cont 
Brattleboro, Vt. 
110 Henry Law Ave 
Amoret P. Orfield 
Raymond, N. H. 




Terence D. O'Rourke 
Lee, N.H. 
Concord Rood 
Rebecca S. Parkinson 
Plainfield, N . J . 
311 Hitchcock Holl 
Colette M. Pepin 
Portsmouth, N . H. 
59 Kensington Rood 
Jone L. Petennon 
Concord, N. H. 
I Mcloughlin Holl 
John R. Pidgeon 
Livingston, N. J. 
109 Hunter Holl 
Gail F. Oster 
Volley Stream, N. Y. 
12 Mcloughlin Holl 
Nancy E. Paterson 
Lynnfield, Moss. 
10 Hetzel Holl 
Colleen R. Pepin 
Portsmouth, N. H. 
59 Kensington Rood 
Charles D. Peterson 
Hamden, Conn. 
201 Engelhardt Holl 
Colvin J. Pierce 
Norwell, Moss. 
217 Scott Holl 
Michael E. Poinchoud 
Concord, N. H. 
12 East Holl 
Panela E. Paterson 
Baldwin, N. Y. 
316 Hitchcock Holl 
Nancy A. Pepin 
Manchester, N. H. 
309 Scott Hal I 
Donna M . Peterson 
Concord, N. H. 
133 Mcloughlin Holl 
Steven D. Pierce 
Compton, N. H. 
I 08 Hunter Holl 
16 
Peter E. Paisley 
Portsmouth, N. H. 
326 Hunter Holl 
Corl Potterson 
Hartford, Conn. 
410 Stoke Holl 
Solly K. Perkins 
Manchester, N . H. 
223 Jessie Doe Hal I 
Kate W. Peyser 
Rochester, N. H. 
318 Randoll Holl 
Barbaro A. Pike 
N. Attleboro, Moss. 
325 Hubbard Hal I 
David . C. Popenfuse 
Keene, N.H. 
437 Stoke Holl 
Sylvia J. Pazzonese 
Atkinson, N. H. 
222 Randol I Hall 
Robert A. Perreault Jr . 
Manchester, N. H. 
125 Alexander Hal I 
Mork G . Phillips 
Beverly, Moss. 
125 Hunter Hal I 
Robert R. Pike 
Concord, N. H. 
219 Hunter Hall 
Elizabeth A. Parker 
APO Son Francisco, Co. 
130 Hetzel Hall 
Derinda S. Pell 
W. Orange, N.J. 
204 Jessie Doe Hall 
Paul P. Perry 
Littleton, N. H. 
307 Gibbs Hall 
Susan L. Phyllides 
Portsmouth, N. H. 
307 Randall Hall 
Constance E. Pipe 
Fryeburg, Me. 
211 Jessie Doe Hall 
Carroll D. Piper 
Wolfeboro, N. H. 
121 Hunter Hall 
Pamela D. Pow 
Manchester, N. H. 
206 Hetzel Hall 
Anne B. Quimby 
Concord, N. H. 
128 Scott Hall 
James B. Raymond 
Manchester, N. H. 
201 Hunter Holl 
Peter G. Renzelman 
Alstead, N. H. 
303 Sawyer Hall 
Camie J. Plenty 
Westfield, N. J. 
104 Jessie Doe Hall 
Gene W. Powers 
Concord, N. H. 
345 Stoke Holl 
Jeneen S. Quinlan 
Hampton, N. H. 
228 Randall Hall 
Robert H. Read 
Merrimack, N. H. 
249 Stoke Hal I 
Peter G . Repas 
Plattsburg, N. Y. 
539 Stoke Hall 
Richard K. Ploss 
Manchester, N. H. 
635 Stoke Hall 
Stephen G. Prince 
Brockton, Mass. 
325 Engelhardt Holl 
Maurice B. Quirin 
Manchester, N. H. 
710 Stoke Hall 
Richard L. Reger 
Green Brook, N . J . 
5 21 Stoke Hall 
Ronald R. Revoir 
Claremont , N. H. 
628 Stoke Hall 
17 
Helene Pomazon 
Dover, N. H. 
Littleworth Rd . 
Charles E. Proulx 
Raymond, N. H. 
609 Stoke Hall 
Mari a H. Ragonese 
Fremont, N. H. 
9 Scott Hall 
Stephen D. Regis 
Manchester, N. H. 
405 Stoke Hall 
Donald B. Rhodes 
Walpole, N. H. 
208 East Hall 
John C. Porter 
Lebanon, N. H. 
228 Gibbs Hall 
Carolyn A. Prybylo 
Springfield, Vt. 
318 Hitchcock Hall 
Michael R. Randall 
Manchester, N. H. 
111 Stoke Hall 
Carol J. Rehfuse 
Groveton, N. H. 
220 Jessie Doe Hall 
Christine A. Rice 
Baldwin, N. Y. 
408 Smith Hal I 
Elaine Pouletsas 
Westwood, N. J. 
109 Jessie Doe Hall 
Jennifer A. Quig 
Littleton, N. H. 
228 So. Congreve 
Stephen A. Ratcliffe 
Rochester, N. H. 
10 First Street 
Denise M. Renaud 
Dover, N. H. 
367 No. Congreve 
Annlouise K. Richard 
Exeter, N. H. 
206 Lard Hall 
Peter D. Richard 
APO New York, N. Y. 
110 East Hall 
Norman F. Rogers 
Lowell, Mass. 
212 Alexander Hall 
Sondra T. Routhier 
Somersworth, N. H. 
217 Devine Holl 
Eiieen F. Ryon 
Westville, N. H. 
321 Hubbard Hall 
James L. Soucier 
Claremont, N.H. 
7 41 Stoke Hall 
Davis M . Richardson 
Aubum, Me. 
442 Stoke Hall 
Judy Roher 
Duncannon, Pa. 
!Tnmt W. Roy 
Berlin, N. H. 
219 Alexander Hall 
Myron P. Sanbom 
Littleton, N. H. 
311 Engelhardt Hal I 
Robert F. Saunders 
Oneonta, N. Y. 
122 Stoke Hall 
Douglas H. Robinson 
Bay Shore, N. Y. 
518 Stoke Hall 
John H. Roll er 
Rochester, N. H. 
126 Alexander Hall 
Glenda A. Ruble 
Keene, N . H. 
110 Hetzel Hall 
Paula E. Sanborn 
Orford, N. H. 
226 Hubbard Hall 
Bonnie L. Schaefer 
Salisbury, N. H. 
215 Smith Hall 
18 
Janet G. Rabi nsan 
Rochester, N. H. 
325 Randall Hall 
Ann B. Romatowskl 
Portsmouth, N. H. 
335 So. Congreve 
Susan M. Ruhe 
Bedford, N. H. 
204 Fairchild Hall 
Gail E. Sandberg 
Weymouth, Mass. 
228 Scott Hall 
.,-· . . 'f~.t 
' ' . 
•• • • • 
Falko A. Schilling 
Manchester, N. H. 
RFD 2, Dover, N.H. 
Kathleen Robinson 
Rochester, N.H. 
331 Sa . Congreve 
Ramon Romero 
Newmarket, N. H. 
14 Beech Street 
Lucinda L. Ruhf 
Allentown, Pa. 
321 Lord Hall 
Noreen B. Saraceno 
Milford, N. H. 
130 Devine Hall 
James W. Schmidt 
Baltimore, Md. 
229 Engelhardt Hal I 
Mary E. Rock 
Atkinson, N. H. 
215 Hitchcock Hall 
Coral S. Roth 
Manchester, N. H. 
307 Fairchild Hal I 
Virginia L. Russell 
Contoacaok, N. H. 
271 No. Congreve 
Ann M. Sargent 
Ossipee, N. H. 
213 Hubbard Hall 
William R. Schmigle 
Portsmouth, N. H. 
215 Sawyer Hall 
Barbara A. Scholl 
Atkinson, N. H. 
316 Hitchcock Hall 
Frederick E. Seegers 
E. Islip, N. Y. 
423 Stoke Hal I 
Joan Shutt I eworth 
Stoneham, Mass. 
273 No. Congreve 
Catherine A. Skambis 
Danielson, Conn. 
4 So. Congreve 
Herbert C. Smith 
E. Kingston, N.H. 
325 Engelhardt Hal I 
Dione M. Schuette 
Berlin, N. H. 
122 So. Congreve 
Eli zebeth A. Seifert 
Tuckahoe, N. Y. 
226 Hubbard Hal I 
Deborah R. Siena 
Middletown, Conn. 
214 Devine Hall 
Susan M. Skillen 
Claremont, N. H. 
232 So. Congreve 
James F. Smith 
Penacook, N. H. 
440 Stoke Hall 
Ann D. Schultz 
Keene, N. H. 
1 Rondal I Hall 
Linda M. Selby 
Cranford, N. J. 
429 Hubbard Hal I 
EdwardJ. Silk 
Harrisville, N. H. 
437 Stoke Hall 
David A. Smart 
Portsmouth, N. H. 
225 Sawyer Hall 
Paul J. Smith 
Pottstown, Pa. 
211 Gibbs Hall 
19 
Bettejo A. Scott 
Manchester, N. H. 
113 Devine Hall 
Stephen H. Shaw 
Lexington, Mass. 
314 Hunter Hol I 
James A. Simpson 
Lisbon, N. H. 
231 Engelhardt Hall 
Laura S. Smart 
Ki ngston, R. I. 
4 Smith Hall 
Richard B. Smith 
Lancaster, N. H. 
337 Stoke Hal I 
Carol M. Scott 
Plaistow, N. H. 
326 Ronda II Hal I 
Lora E. Shawhan 
Pease AFB, N. H. 
24 So. Congreve 
Kathleen I. Simpson 
Lisbon, N. H. 
309 Scott Hal I 
Donald S. Smith 
N. Plainfield, N.J. 
330 Stoke Hall 
Richard K. Smifh 
Winifred M. Scovill 
Gilmanton Ironworks, N. 
9 Mclaughlin Hall 
Christopher W. Sheard 
Lewiston, N. Y. 
120 Gibbs Hol I 
Paul R. Sinibaldi 
Berlin, N. H. 
229 Gibbs Hol I 
Geoffrey L. Smith 
Framingham, Mass. 
632 Stoke Hall 
Ronald H. Smith 
Laconia, N. H. Manchester, N. H. 
6 Evergreen Ter. , Durham Phi Koppa Theta 
Susan M. Snow 
Saco, Me. 
208 Fairchild Holl 
Donna L. Stevens 
Newmarket, N. H. 
224 So. Main St. 
Matthew A. Szopo 
Manchester, N. H. 
216 Alexander Holl 
Marilyn Thayer 
Weymouth, Moss. 
202 Randoll Hall 
Elizabeth M. Todd 
Suncook, N . H. 
2 So. Congreve 
Lindo J. Sonnenschei n 
Keene, N. H. 
110 Hetzel Hal I 
Barry L. Stocker 
Morbleheod, Moss. 
511 Stoke Hal I 
Pamela J. Tofe 
Nashua, N. H. 
325 Hetzel Hal I 
Peter W. Thomson 
Burl i ngton, Moss . 
211 Hunter Hal I 
Eli zobeth J. Tolis 
Spencer, Moss. 
325 Jessie Doe Hal I 
Emilie L. Spenard 
Manchester, N. H. 
311 Hetzel Holl 
Janet E. Suosso 
Manchester, N. H. 
26 Hetzel Hal I 
Antony P. T akocs 
New Hoven, Conn. 
217 Engel hordt Holl 
Marlene A. Thornton 
Manchester, N. H. 
10 Hetzel Holl 
Camillo E. Topham 
Plymouth, N. H. 
212 Jessie Doe Holl 
20 
Donn A. Stahlman 
Milroy, Po. 
109 West Hol l 
Chorlton J. Swasey 
Newton Jct., N. H. 
224 West Hal I 
Dorothy C. Taylor 
Lakeport, N. H. 
412 Jessie Doe Holl 
Li le E. Stan I ick 
Dover, N.J. 
74 Mill Rd., Durham 
Michael J. Swiodas 
Manchester, N. H. 
229 Gibbs Holl 
Joel N. Taylor 
Storrs, Conn. 
628 Stoke Hal I 
John T. Thorson Dari ene M. Thurston 
Newport, N. H. Keene, N. H. 
18 Exeter St., Newmorket34 Mcloughlin Holl 
William A. Tostevin 
Nashua, N. H. 
424 Stoke Holl 
Lesley E. Towle 
E. Providence, R.I. 
303 Jessie Doe Hal I 
Lorna D. Storl ing 
Medford, Moss. 
329 Hubbard Hol l 
Judith M. Syria 
Troy, N.H. 
327 So. Congreve 
Martha L. Terry 
Waterville, Me. 
226 Hubbard Hal I 
Gordon G. Tibbetts 
Farmington, N. H. 
544 Stoke Holl 
David Troulin 
Exeter, N. H. 
Kenneth T roum 
Ridgefield, N. J. 
335 Stoke Hal I 
Lorraine C. Twombly 
Andover, N. H. 
20 Lard Holl 
Kari H. Vigeland 
Haworth, N. J. 
207 Randal I Hal I 
Joann A. Wallace 
Reeds Ferry, N. H. 
331 Hitchcock Hall 
Lynn Watson 
Nashua, N. H. 
Robert N . T rattier 
Manchester, N. H. 
311 Engelhardt Hal I 
David R. Unger 
Concord, N. H. 
345 Stoke Hal I 
Donald J. Vaniderstine 
Milford, N. H. 
325 Sawyer Hal I 
Elizabeth Warren 
Falmouth, Me. 
352 Na. Congreve 
Joan S. Webster 
Rumford, R. I. 
225 Jessie Dae Holl 
Pamela L. Trowbridge 
Wayland, Mass. 
402 Hubbard Hal l 
Stephen J. Vanderbeken 
Manchester, N. H. 
109 Engelhardt Hall 
Gail M. Wagner 
Dresher, Po. 
54 Na. Congreve 
Ellen M. Warrington 
Nashua, N. H. 
303 Jessie Dae Hal I 
Gai I S . Weeks 
Rochester, N. H. 
318 Randall Hall 
21 
Marguerite F. Truby 
Agawam, Mass . 
229 Devine Hall 
Kirk L. Vanscoten 
Nashua, N. H. 
709 Stake Hal I 
Jahn A. Wakefield 
Concord, N. H. 
103 West Holl 
Linda L. Washburn 
Jaffrey, N. H. 
304 Hitchcock Hal I 
Peter 0. Weis 
Meredith, N. H. 
722 Stoke Hall 
Edward R. Truesdale 
Manchester, N. H. 
736 Stake Hal I 
Norma E. Varney 
Pittsfield, N. H. 
129 So. Congreve 
Louise M. Walbridge 
Williamstown, Vt. 
310 Lord Hall 
Wi ll iam J. Waterhouse 
Salem, N. H. 
308 Sawyer Hall 
S. Kurt Weissbecker 
Weston, Mass. 
1 Sawyer Hal I 
Sandra W. T rufont 
Peterborough, N. H. 
316 Devine Hall 
Thomas W. Varney 
Rochester, N. H. 
304 Engelhardt Hal I 
Steven B. Walker 
S. Weare, N. H. 
120 Hunter Hall 
Dani el L. Waters Jr. 
Sudbury, Mass. 
327 Engelhardt Hall 
Forrest S. Wei Is 
Reading, Mass. 
704 Stake Hal I 
f 
Alan G. Weston 
Derry, N. H. 
402 Stoke Hal I 
Carole L. White 
Pittsfield, N. H. 
251 No. Congreve 
Paulanne D. Winter 
Middletown, Conn . 
15 Mclaughlin Hal I 
Margaret O. Woodward 
Durham, N. H. 
306 Smith Hall 
Robert W. Weston 
Val ley Stream, N. Y. 
125 Engelhardt Hall 
Gregory D. Weyland 
Quakertown, Pa. 
127 Alexander Hal l 
David C. Whittemore Sally L. Wiggins 
Barrington, R. I. Sunapee, N. H. 
Stagecoach Farm, Durham 4 Fairchild Hal I 
Gail E. Wolfe 
Scarboro, Me. 
Cynthia A. Woodman 
Meredith, N. H. 
105 Jessie Doe Hall 
Donald J. Wrigley 
Plaistown, N. H. 
101 Engelhardt Hall 
226 Jessie Doe Hall 
Barbara Yaeger 
Keene, N. H. 
421 Hubbard Hall 
22 
Kurt W. Whalen 
Newburyport, Mass. 
301 Hunter Hall 
Margaret A. Wilmot 
Claremont, N . H. 
61 Na. Congreve 
Charles P. Woodman 
lntervale, N. H. 
255 Stoke Hal I 
Audrey G. Young 
Lexington, Mass. 
207 Hubbard Hall 
Linda A. Whitcomb 
Quincy, Mass. 
131 Hitchcock Hall 
Douglas J . Wilson 
Lynn, Mass . 
110 Stoke Hall 
Douglas G. Woodward 
Saugus, Mass. 
256 Stoke Hal I 
Theodore Yurek 
Claremont, N. H. 
834 Stake Hal I 
Susan E. Whitcomb 
Littleton, N. H. 
266 No. Congreve 
Gary A. Wingo 
Rye, N. H. 
631 Stoke Hall 
Jayne M. Woodward 
Rochester, N. H. 
326 Randd I Hal l 
Charlotte A. Zmachinsky 
Fanwood , N. J. 
231 Scott Hall 
Jane R. Dal Ii nger 
Center Lovell, Me . 
14 Lord Hall 
Penny J. Demarest 
Amherst, Mass. 
203 Jessie Dae Hall 
Pamela G. Hodsel 
Orange, Mass. 
308 Hubbard Hal I 
Joanne E. Haward 
Newark, Delaware 
401 J essie Dae Hall 
Suzanne M. LaRose 
Weirs, N .H. 
113 Fairchild Hall 
Steven W. Lewis 
Atkinson, N.H. 
643 Stake Hal I 
